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883. Rhamnus saxatilis Jacq. s.l. [2n = 24] SPA,
LEÓN: La Mata del Moral, 30TUN10,7-VH-1988,
A. Penas, M.E. Garría & L Herrero, LEB 44187.
SPA, BURGOS: Bujedo, 30TVN92,550 m, calizas,
29-VII-1992, M.V. López & E. Puente, LEB
51664.
884. Rhamnus frangula L. [2n = 20] SPA, LEÓN:
Cascada de Nocedo, 3OTUNO5, 1050 m, borde de
arroyo, 29-VIII-1991, E. Puente & M.V. López,
LEB 48045. Felmín, 30TTN95, 1100 m, borde de
carretera, 29-VIII-1991, E. Puente & M.V. López,
LEB 49055.
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JUNCACEAE
885. Luzula caespitosa J. Gay [2n = 12] SPA,
BURGOS: Neila, Lagunas de Neila, entre la Laguna
Corta y la Laguna Larga, 30TVM9555, 1820 m,
pedregal con Calluna vulgaris y Pinus sylvestris,
suelo silíceo, 4-VIII-1998, M.P. Fernández, F.J.
Salgueiro & R. Javera, SEV 161543.
886. Luzula forsteri (Sm.) DC. [2n = 24] SPA,
ÁVILA: Pinar de Hoyocasero, 30TUK3374,
1325 m, bosque de Pinus sylvestris, 27-VII-1998,
M.P. Fernández, M. Luceño, F.J. Salgueiro & R.
Tavera, SEV 161544.
SPA, CÁCERES: Hervás, debajo del puente a la sali-
da del pueblo hacia Jerte, 30TTK65, 700 m, bos-
que en galería de Quercus pyrenaica con Castanea
sativa y Ficus carica, 25-VII-1998, M.P. Fer-
nández, F.J. Salgueiro & R. Tavera, SEV 161545.
SPA, CÁDIZ: Algeciras, Sierra del Bujeo, Cañada
de la Huerta, rivera del río Guadalmesí, 30S
TE7294, 300 m, bosque en galería, suelos deriva-
dos de areniscas del Aljibe, 18-VII-1998, M.P.
Fernández, B. Garrido & A. Jordán, SEV 161536.
Carretera Facinas-Los Barrios, Km 15, cerca del
Puerto de Ojén, 30STF7804, 17-VI-1998, M.
Arista, P.L Ortiz & S. Talavera, SEV 161535.
Grazalema, Sierra del Pinar, 30STF8672, 1300-
1400 m, pinsapar, talud húmedo en un claro del
bosque, 22-V-1998, M.P. Fernández & P.L Ortiz,
SEV 161534.
SPA, CASTELLÓN: Chodos, El Rodenal, 30TYK25,
1315 m, robledal, 9-VI-1999, C. Aedo, S.
Castroviejo, M.P. Fernández, E. Rico, R. Tavera &
M.Velayos, SEV 161541.
SPA, GRANADA: Sierra de Cázulas, entre Otívar
y Venta de Marina, cortijo de los Prados de Lo-
pera, 30SVF37,1300 m, suelos húmicos, 19-VI-
1998, M. Arista, P.L. Ortiz & S. Talavera, SEV
155655.
SPA, HUELVA: carretera Aracena-Alájar, desvío a
Linares de la Sierra, 29SQB0995, castañar, 15-VI-
1998, M.P. Fernández & F.J. Salgueiro, SEV
161537. Carretera Castaño del Robledo-Fuen-
teheridos, subida al Pico Castaño, 29SQB0298,
c. 700 m, castañar con melqjo, 15-VI-1998, M.P.
Fernández &F.J. Salgueiro, SEV 161538.
SPA, TARRAGONA: subida al Mont Caro desde Mas
de Barberans, 31TBF82, 640 m, talud al borde
de la carretera, 8-VI-1999, C. Aedo, S. Castroviejo,
M.P. Fernández, R. Tavera & M. Velayos, SEV
161540.
SPA, TERUEL: Noguera, Sierra de Albarracín, ca-
rretera a Orihuela del Tremedal, Km 55-54,
30TXK1781,1550 m, barranco pedregoso al borde
de la carretera, bajo Quercus pyrenaica, 12-VI-
1999, M.P. Fernández, E. Rico & R. Tavera, SEV
161542.
887. Luzula lactea (Link) E. Meyer [2n = 12]
SPA, SALAMANCA: Sierra de la Peña de Francia, su-
bida al Monasterio de la Peña de Francia, fuente de
Simón Vela, 29TQE4188, 1200 m, dominando el
sotobosque en el pinar de repoblación, 26-VII-
1998, M.P. Fernández, F.J. Salgueiro & R. Tavera,
SEV 161546.
888. Luzula luzulina (Vill.) Dalla Torre &
Sarnth. [2n = 24] SPA, HUESCA: Puerto de
Somport, 30TYN0241, 1640 m, depresión húme-
da, 30-VII-1998, M.P. Fernández, F.J. Salgueiro &
L. Villar, SEV 161547.
889. Luzula nutans (Vill.) Duval-Jouve [2n = 12]
SPA, HUESCA: Panticosa, Balneario de Panticosa,
senda al Ibón de Brazatos, 30TYN2640, 1850 m,
pedregales, 1-Vill-1998, M.P. Fernández, F.J.
Salgueiro & R. Tavera, SEV 161548. Puerto de
Somport, 30TYN0241, 1640 m, depresión húme-
da, 30-VII-1998,M.P. Fernández, F.J. Salgueiro &
L Villar, SEV 161555. Sallent de Gallego, Puerto
de El Portalet, 30TYN1042, 1725 m, taludes
pedregosos, l-VIII-1998, M.P. Fernández, F.J.
Salgueiro & R. Tavera, SEV 161553.
890. Luzula spicata (L.) DC. [2n = 24] SPA,
GRANADA: Sierra Nevada, Barranco de San Juan,
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30SVG6204, 2300 m, chorrera, 24-VI-1998, M.
Arista, P.L Ortiz & S. Talavera, SEV 161531.
SPA, HUESCA: Puerto de Somport, 30TYN0241,
1640 m, depresión húmeda, 30-VII-1998, M.P.
Fernández, F.J. Salgueiro & L. Villar, SEV
161550.
891. Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin [2n = 12]
SPA, ÁVILA: Sierra de Candelario, subida a las
Lagunas del Trampal desde la central eléctrica del
Chorro, Garganta del Tremedal, 30TTK7265,
1400-1700 m, sobre rocas a orillas del río, 28-VII-
1998, M.P. Fernández, M. Luceño, F.J. Salgueiro
&R.Tavem, SEV 161552.
SPA, HUESCA: Jaca, Monte Oroel, subida desde el
Parador hasta la Cruz, 30TYN0111,1200-1700 m,
conglomerados con facies calizas, 30-VII-1998,
M.P. Fernández, F.J. Salgueiro, R. Tavera & L
Villar, SEV 161551.
SPA, TARRAGONA: subida al Mont Caro desde Mas
de Barberans, 31TBF82, 640 m, talud al borde de
la carretera, 8-VI-1999, C. Aedo, S. Castroviejo,
M.P. Fernández, R. Tavera & M. Velayos, SEV
161539.
María Pilar FERNÁNDEZ PIEDRA, Departamen-
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CARYOPHYLLACEAE
892. Silene conica L. [2n = 20] SPA, MÁLAGA:
Sierra Tejeda, cuerda divisoria de Málaga y
Granada, 30SVF18, 1400 m, prados, 19-VI-1998,
M. Arista, P.L Ortiz & S. Talavera, SEV 155641.
LEGUMINOSAE
893. Astragalus monspessulanus subsp. gyp-
sophilus Rouy [2n = 16] SPA, GRANADA: Sierra de
Cázulas, entre Otívar y Venta de Marina, Prado de
Lopera, 30SVF37,1300 m, 19-VI-1998, M Arista,
P.L. Ortiz & S. Talavera, SEV 154243.
894. Cytisus arboreus subsp. catalaunicus
(Webb) Maire [2n = 50] SPA, MÁLAGA: Sierra
Tejeda, Canillas de Albaida, 30SVF18, 700 m, es-
quistos de un arroyo, 18-VI-1998, M. Arista, P.L
Ortiz & S. Talavera, SEV 155626.
895. Cytisus striatus (Hill) Rothm. [2n = 46]
SPA, SALAMANCA: entre Santibáñez de la Sierra y
Sequeros, a 8 Km de Sequeros, 30TTK58, esquis-
tos, 26-VII-1998, M.P. Fernández, F.J. Salgueiro
& R. Tavera, SEV 157320.
896. Genista haenseleri Boiss. [2n = 40] SPA,
MÁLAGA: Sierra de Marbella, cerca de Ojén,
30SUF3348, dolomías, lO-VI-1998,7. Herrera &
S.Talavera, SEV 161524.
897. Hippocrepis tavera-mendozae Talavera &
Domínguez [2n = 14] SPA, MÁLAGA: Árdales,
Desfiladero de los Gaitanes, 30SUF38,450 m, en
las fisuras de las rocas calizas del desfiladero, 9-
VI-1998,ñ. Cabezudo, SEV 159854.
898. Lathyrus latifolius L. [2n = 14] SPA, CÁDIZ:
Zahara de la Sierra, Puerto del Acebuche, 30S
TF8779, taludes calcáreos, 10-VI-1996, S. Tala-
vera, SEV 139128.
899. Lathyrus tingitanus L. [2n = 14] SPA,
MÁLAGA: Estepona, Peñas Blancas, 30SUF0439,
700 m, litosuelos de serpentinas, 10-VI-1998, J.
Herrera & S. Talavera, SEV 161527.
900. Lotus pedunculatus Cav. [2n = 12] SPA,
ALMERÍA: Sierra Nevada, subida al Chullo desde
Abrucena, barranco de La Mina, 30SWG0405,
substrato pizarroso en una fuente, 24-VI-
1998, M. Arista, P.L. Ortiz & S. Talavera, SEV
161525.
901. Lupinus hispanicus Boiss. & Reut. [2n
= 32] SPA, SEVILLA: Olivares, 29SQB5145, már-
genes de los caminos, 3-V-1998, J. Herrera, SEV
161526.
CAMPANULACEAE
902. Campanula lusitanica L. [2n=18] SPA,
CÁCERES: Hervás, 30TTK65, castañares, 13-VII-
1997, B. Cabezudo, J.A. Devesa & S. Talavera,
SEV 161528.
COMPOSITAE
903. Anthemis maritima L. [2n = 36] SPA,
CÁDIZ: Cabo de Trafalgar, 30SQA6608, dunas y
conglomerados calcáreos, 16-VI-1998, M. Arista,
P.L Ortiz & S. Talavera, SEV 155588.
904. Centaurea malacitana Boiss. [2n = 44]
SPA, MÁLAGA: Sierra Tejeda, Canillas de Albaida,
30SVF18,700 m, enebral, 18-VI-1998, Ai. Arista,
P.L Ortiz & S. Talavera, SEV 155631.
LILIACEAE
905. Urginea maritima (L.) Baker [2n = 60 +
2B] SPA, ALMERÍA: Cabo de Gata, 30SWF7264,
150 m, rocas volcánicas, 2-X-1998, S. Talavera,
SEV 155658.
